

































































































































































大船 に乗 ったつ も りで安心 して くだ さい○
せん きゃくせん かもつせん きせん ぎょせん ゆうらんせ一
■船 〉 客 船 貨物船 汽 船 漁船 遊 覧戴
かん　　　　　く.んかん　　せんすいかん
く一艇)　軍艦　潜水艦
ふなでしゅっこうこうかい
船出/出港　航海
とおたいりくめざふなでしゅっこう
｡遠い大陸を目指して船出/出港する｡
ごうかきゃくせんせかいいっしゅうこうかいで
｡豪華客船で世界一周の航海に出る｡
みなとうんがとうだい
港　運河　灯台
ふねみなとはなっ
｡船力且を離れる/に着く｡
うんがにもつうんばんはや
｡運河ができて荷物の運搬が速くなった｡
きりなかとうだいひかりみ
｡霧の中に灯台の光を見つける｡
ひこうき
6｡飛行機
義岸姦壷萎義｡炭窟義｡???)絹蒜
むひこうきしゅっばつ
｡アメリカに向けて飛行機が出発する｡
にんのりょかっき
｡ 300人乗りの旅客機｡
うちゅうせん
ヘリコプター　ロケット　宇宙船
さいがいちきゅうじょむ
｡ヘリコプターで災害地へ救助に向かう｡
うあせいこう
｡ロケットの打ち上げに成功する｡
ひこうりりくちゃくりくついらく
飛行　離陸　着陸　墜落
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せんせいたすぷねだ
先生が助け船を出す｡
りりくじかんひこうつづ
｡離陸してから2 4時間飛行を続ける｡
ちゃくりく　　　　り　りく　　じゅん　び　　はい
｡着陸/離陸の準備に入る｡
つばさおついらく
｡翼が折れて墜落する｡
くうこうひこうじょうぜいかん
空港/飛行場　税関
くうこう o
｡空港までリムジソバスに乗る｡
ぜいかんにもつけんさう
｡税関で荷物の検査を受ける｡
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